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Namn:    
Vecka:  
  M Ti O To F L S Summa
Pelargon - packning                 
- ” - övrigt arbete                 
UPV  – packning                 
- ” - övrigt arbete                 
Julstjärna - packning                 
- ” - övrigt arbete                 








Vecka nr Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa 
  E A E A E A E A E A E A E A E A 
Pincering, sänkning                                 
Bladning                                 
Skörd o packning                                 
Övrigt kulturarbete                                 
                                  
                                  
                                  
                                  
Kontor o adm.                                 
Underhåll                                 
Projekt                                  
Kontroll, uppföljning                                 
Ärenden, besök                                 









































































































































Antal Pris/enhet Kr totalt Per 1000 sålda
Arbete i kulturen 100 175 17 500 1,17
Eget arbete i kulturen 150 210 31 500 2,10
Bränsle - uppvärmning 72 200 14 400 0,96
Belysning 41 750 30 750 2,05
Plantor, frö, hemtagning 18000 3 54 000 3,60
Krukor 18000 0,15 2 700 0,18
Substrat och analys 15500 1,5 23 250 1,55
Gödselmedel 50 20 1 000 0,07
Koldioxid 2000 1,5 3 000 0,20
Forbrukningsmaterial 15500 0,2 3 100 0,21












































































































































Plantor 50000kr   10 10/52x50000kr= 9615kr
Bränsle 30000kr   10 10/52x30000kr= 5770kr
Arbete:start 10000kr   10 10/52x10000kr= 1923kr
Arbete:packn.   10000 1 1/52x10000kr= 192kr




















































































































































































































































































































































































































intäkt 19000st.á 12,50 237500 12500 100%
särkostnader
planta/kruka/jord 20000st. 5,00 100000 5263 42%
arbete 228timá 200 45600 2400 19%
energi 45000 2368 19%
bekämpning,gödsel 19000st.á 0,40 7600 400 3%
bricka 2375st.á 3,50 8313 438 4%
påsar 19000st.á 0,60 11400 600 5%
frakt 19000st.á 0,60 11400 600 5%
sasärkostnader 229313 12069 97%
































































Text Antal á pris Totalt, kr Kr/1000 m2 Kr/Kg
gurka 10 000 8,50 85 000 17 000 100%
Summa intäkter 85 000 17 000 8,50
Arbete 100 175 17 500 3 500 1,75
Energi 55 000 11 000 5,50
CO2, tankhyra 3 125 625 0,31
Gödsel 2 000 400 0,20
Växtskydd, kemisk bekämpning, sanering 1 000 200 0,10
Vatten, analyser 1 000 200 0,10
Försäljningskostnad 2 550 510 0,26
Emballage (backar och lådor) 2 860 572 0,29
Fraktkostnad 2 500 500 0,25
Summa särkostnader 87 535 17 507 8,75



















































































































































































Kalkylformulärförväxthusgrönsaker(förKalkyllådan)   Bilaga2
  Sidan 1 av 4 
Företag: Kultur: År:
Växthusyta:                                              m2
Anvisning: De streckade rutorna matas ej in i kalkylen. 
Försäljning
kg á kr/kg kr
kg á kr/kg kr
kg á kr/kg kr
kg á kr/kg kr
Övrig intäkt t.ex. filmning kr
Försäljningskostnader
Försäljningskostnad, % av försäljning %
Övriga försäljningsbundna kostnader kr
SÄRKOSTNADER
Anm. Tänk på att för samtliga kostnader ta hänsyn till eventuell lagerförändring. 
Plantkostnader (köpta eller enligt egen plantkalkyl) 
st á kr kr
st á kr kr
Substrat och substratavfall 
Anm. Vid återanvändning fördelas investering på rimlig livslängd.  
Du skriver själv in lämplig text på respektive rad vid inmatning. 
Mattor/torv kr
Spannar: (ränta + avskrivning på investering) kr
Perlite/pimpsten (ränta+ avskrivning på 
investering) kr
Årlig kostnad ångning kr
Retur mattor eller avfall (ex. tippavgifter) kr
Kalkylformulärförväxthusgrönsaker(förKalkyllådan)   Bilaga2
  Sidan 2 av 4 
Gödselmedel
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr







Totalt biologisk bekämpning:                       kr
Kemisk bekämpning 
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
Totalt kemisk bekämpning:                           kr
Sanering efter kultur 
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
Totalt sanering:                                             kr
Kalkylformulärförväxthusgrönsaker(förKalkyllådan)   Bilaga2







Emballage (backar och lådor) 
Anm. Du skriver själv in lämplig text på respektive rad vid inmatning. 
st á kr kr
st á  kr kr
Filmning
kg á                       kr kr
Konsumentförpackningar
Anm. Du skriver själv in lämplig text på respektive rad vid inmatning. 
st á kr kr
st á  kr kr
Frakter vid försäljning  
kr
Övrigt material 
Anm. Du skriver själv in lämplig text på respektive rad vid inmatning. 
Plast kr
Snöre kr
Krokar                                                            st á                               kr kr
Specialmaskin 
kr
Ränta på driftskapital 
kr
Kalkylformulärförväxthusgrönsaker(förKalkyllådan)   Bilaga2
  Sidan 4 av 4 
Kulturarbete 
Kulturarbete är t ex förberedelse för kultur (fixa mattor, dropp m m), plantuppdragning, 
plantering, skörd, packning, beskärning/bladning/rensning inkl uttagning, vattning, 
bekämpning, gödsling, sanering och annat efterarbete. 
Timlön, eget arbete: tim á kr kr
Timlön, anställd ……… tim á kr kr
Timlön, anställd ……… tim á kr kr
Timlön, anställd ……… tim á kr kr
Timlön, studerande: tim á kr kr
Timmar uppdelat på kultur och skördebundet 
Kulturarbete tim
Skörd och packning tim
Bränslekostnader





Köpt CO2:                                                   kg á                                   kr kr
Tankhyra kr
Kalkylformulärförkrukväxter(förKalkyllådan)    Bilaga3
  Sidan 1 av 4 
Företag: Kultur: År:
Antal odlade:                                                  st Dygnsm2:
Anvisning: De streckade rutorna matas ej in i Kalkyllådan. 
Försäljning/sålda 
st á kr kr
Övriga intäkter t.ex. hemförsäljning, andra kvaliteter med annat pris
st á kr kr
SÄRKOSTNADER
Anm. Tänk på att för samtliga kostnader ta hänsyn till eventuell lagerförändring. 
Kulturarbete 
Kulturarbete är t ex utsättning, jordfyllning, plantering, glesning, toppning, flyttning, packning, 
vattning, bekämpning, gödsling. 
Arbete i kulturen tim á kr kr
Eget arbete i kulturen 
Eget arbete i kulturen tim á kr kr
Timmar uppdelat på kultur och skördebundet
(Ta hjälp av tabellen nedan för att beräkna antalet timmar för kulturarbete respektive packning). 
Kulturarbete tim
Packning tim
Hjälpmedel att beräkna antalet timmar  
(Ange själv moment som inte står med i tabellen)
Arbetsmoment tim/1000 st totalt för omgången, timmar 
jordfyllnad, utsättning:   
plantering:   
glesning:   
växtskydd, bekämpning:   
tillsyn:   
Summa kultur:    
packning:   
Summa kultur och packning   
Kalkylformulärförkrukväxter(förKalkyllådan)    Bilaga3
  Sidan 2 av 4 
Bränslekostnader
Bränsleslag Förbrukning + enhet á -pris kostnad
m3/ton/kWh kr
Belysning
Beräkna antal MWh så här:  
yta x antal dygn x timmar belysning/dygn x W/m2 / 1 000 000 = antal MWh 
Anm. Beakta fasta kostnader i kWh-priset 
MWh á                                                  kr kr
Plantkostnader (köpta eller enligt egen plantkalkyl) 
Anm. Antalet plantor blir automatiskt det antal som lagts in i rutan Antal odlade. Kan ändras. 
st á                                                  kr kr
Krukor
Anm. Antalet krukor blir automatiskt det antal som lagts in i rutan Antal odlade. Kan ändras. 
st á                                                  kr kr
Brätten 
st á                                                  kr kr
Substrat
                                       m3 á                                                 kr kr
Gödselmedel
st á                                                  kr kr
Anm. Kostnaden kan också beräknas genom att summera kostnader för använda gödselmedel.
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
Totalt gödselmedel *)                                   kr 
*) Vill du mata in ett totalbelopp, skriv 1 i Antalkolumnen och beloppet i Pris/enhetskolumnen.
Kalkylformulärförkrukväxter(förKalkyllådan)    Bilaga3
  Sidan 3 av 4 
Koldioxid 
st á                                                  kr kr
Anm. Kostnaden kan också beräknas genom att summera kostnaderna för använd CO2.
Köpt CO2:                                                   kg á                                   kr kr
Tankhyra:               kr
Totalt koldioxid *)           kr
Biologisk bekämpning 
st á                                                  kr kr




á                                          kr kr
Totalt biologisk bekämpning *)                                                                                                 kr
Kemisk bekämpning 
st á                                                  kr kr
Anm. Kostnaden kan också beräknas genom att summera kostnaderna för använda preparat.
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
l/kg á                                          kr kr
Totalt kemisk bekämpning *)                                                                                                    kr
Retardering 
st á                                                  kr kr
Anm. Kostnaden kan också beräknas genom att summera kostnaderna för använda preparat.
l/kg á kr kr
l/kg á kr kr
Totalt retardering *)          kr
*) Vill du mata in ett totalbelopp, skriv 1 i Antalkolumnen och beloppet i Pris/enhetskolumnen.
Kalkylformulärförkrukväxter(förKalkyllådan)    Bilaga3
  Sidan 4 av 4 
Förbrukningsmaterial 
st á                                                  kr kr
Anm. Kostnaden kan också beräknas genom att summera kostnaderna för använt material.
á                              kr kr
á                              kr kr
kr
Totalt förbrukningsmaterial *)                                                                                                   kr
Specialmaskin 
kr
Ränta på driftskapital 
Räknat på                            kr  % kr
Emballage (backar och lådor) 
Anm. Antalet beräknas automatisk efter antal försålda krukor, om rutan Styck/saluenhet fyllts i (kan 
ändras.) 
st á kr kr
Påsar
Anm. Antalet beräknas automatisk efter antal försålda krukor (kan ändras).
st á                              kr kr
Etiketter 
Anm. Antalet beräknas automatisk efter antal försålda krukor (kan ändras).
st á kr kr
Frakter vid försäljning 
Anm. Antalet beräknas automatisk efter antal försålda krukor (kan ändras).
kr
Försäljningskostnader
Anm. Försäljningsvärdet beräknas automatiskt (kan ändras). 
Försäljningskostnad, % av försäljning %
Diverse försäljningsbundet 











Antalodlade   
Dygnskvm   
Antalpersaluenhet   
Såltantal   
ápris   
Kostnader   
Anställdasarbetetimxlön x x x
Egetarbetetimxlön x x x
Bränslemängdxpris x x x
BelysningMWhxpris x x x
Plantor,frökr/kruka   
Krukorkr/kruka   
Brättenmängdxkr/st x x x
Substratmängdxpris x x x
Gödselkr/kruka   
Koldioxidkr/kruka   
Bekämpning,biol.kr/kruka   
Bekämpning,kem.kr/kruka   
Retarderingkr/kruka   
Förbrukningsmtrl.kr/kruka   
Specialmaskin   
Räntarörelsekap.beloppx% x x x
Emballagekr/låda   
Etiketterkr/kruka   
Fraktkr/kruka   
Försäljningskostnad%   
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     
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transporter   
bil,traktor 
s:afraktobil  
VA,renhållning,sotning,lokal   
el,bränsle(allmänförbrukning)   
försäkringar 
s:afastighetskostnader  
bokföring   
tele,data,kontor   
rådgivning   
analyser   
s:akontorochadministration  
inventariehyra   
Förbrukningsinventarierochmaterial   
diverseomkostnader   
personalomkostnader,hälsovårdmm   
resor,utbildning   
reklam   
representation   









ägareochägarfamilj(timxnormlön)   
anställda   
Ejkulturbundetarbete(summa)  
underhåll
underhållbyggnader   
underhållbyggnadsinventarier   



































Summa samkostnader, växthusodling kr
Antal dygnsm2 (se nedan) Dygnsm2
Krav på TB/dygnsm2 (genomsnitt)
S:asamkostnader
/antaldygnsm2 kr

Beräkningavantaldygnsm2:
 Uppskattaungefärhurmångadygnpååretsomväxthusenigenomsnitt
ärfylldamedkulturer
 Antaletdygnsomväxthusenärfylldamedkulturermultipliceratmed
växthusytan=antaldygnsm2
 Omkalkylergjortsförföretagetssamtligakulturerkanantaletdygnsm2
summerasfrånkalkylerna


